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??、?????、????? ?????????。???「? ッ?
???????? 『 ?』『 」 、 ????????? ????? 。 っ っ 。
???????っ ? 、 ? 。 ? ? ????
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????」???????????????????、??????????????ー??????????????、「 っ ? 」 ??????????。
?????????、??ー?????????????????????????????。
??? ? っ 、 っ????? 。 ???、???????????????、???????? ?? 。 、??? 。 、 ? ?「?」? 。 、 、 ェ
?
、???????????????
??? っ 、 、??? ? 。 ェ ???? っ 、 。
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っ???。?????????、??????、?????ィ???、?????????????。????????? 、 ? ? ? ? 。?? ?っ 、 ????? ?????? ????? ??? ??????????? 、 。
???????〈?????????〉???、
??
?????っ??っ???????、?
??「
??
??????」??????????????、???
??
???っ???
??? ? ? 、 っ
??
??? ? 、? ????
??? ???? 。 ィ
???ー?
??
???????????????????
??? っ 、 ?
??
????????????
??? 、 、 ? ?。
?ー?ッ???、?? ?ッ ー ? 。
???????ー?ッ??
ッ??ー
????
??????????、?ュー???ー?????、?ー?ッ????
??? っ 。 ????? ???
??
???
???????? 、 っ っ 、??? 。
???????? ?、? ? ー っ 、 ? ??。
?
?
???????????、??????、?????????ッ?????。???????
???ー? っ 。 ? ???? ???? 、??? ?? っ ?。
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??????っ??、????????????????????、???
??
??????
???。????????????????????、????????????????、????????。???、? っ 。 ? ???? ? ??????????。???????????ー????????????????。 っ っ 。 、??? っ 、 ? っ ???? 。「 」 、??? 、 。
????????????? 、? ?
?
????????、??????????
??? っ っ 、 ー っ ー 。????? 、 っ 。??っ ?? っ っ 。 っ 、 。??? 。 、?? 、 、??? っ ? 。 、??? っ?
?ョ??????????? 、 ?、???? ?? ???????
?。? ? っ 、っ?? ? 、 ??
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???????、?????????、????????????????????。
??????ー??????????、???????。?????????????????
??? ?????。?? ? ?、?????? ??? っ ???。?? ??、????? ? 、 、 ??? ???? ? 。???????、 ?
??
?ー?????ー????、
??
?ォー??
??? ???? ? っ 、 ?? ??? 、????? 、 ? 、 ? 、??? ? ?? ? 、 ィ??? ー 。
???????? ??????? ??????ー?????????????
??? ? 。 っ 。 ? ? ー?????? 、 、「〉
? ? ?
?? ? ?
〈?
??
?
??
? ? ? ? ?
」??????
??? ョ??? ? 、 ゃ ????? ー 、 。??? ー ィ 、 。
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??????????????????????、??????????????????。?????????????、???????????????????????。??
?
???
??? 、 っ ? ?????。
?????? ? ?、 ??? ?????ー??????、?????
??? 、 っ 。??、?っ 、 、 ?っ?、?ッ ー?? 、 。??? 、 ? 、??? ? ? 、 っ ッー?? 。 。
??
????????????っ????????。???????????????
??
?ォー? ? 。
?????????????
?
????
????? っ 、 ???? ?、?? 。??? 、 。
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???
??
?????????????????、??????????????????ー?
???? ??っ???
??
??????。
????????????????????、???????????????????、??
??? 、????????っ??、?????????。??????「????????????
??
??????」、???「?????????????
??
??
???」 、?っ ゃっ 。 「 ? ? ?「「? っ ? ? ? 』 、 」?っ?ゃっ ? 、 ? ? ????????????? ??。
?????????????????、????????????「????????? 」
??? ? っ 。 ? ?? ?? 。?、??? ? 、 、 、??、 ? ?? 、??? ? 、 っ ッ ー っ ? ? ? 。
????、??? ー ェ ? っ 。 ?
??? っ 、????? っ? 、 ェ 。???
?
???、??????????????。?っ??、????ー
??? 「 」 「 」??? 、 、 、
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???????????????。???????、???????????????????。????????? ?っ 、?
?
???。??????????
??ー ョッ 、
??
??
?
???ー??ョッ???ィ?????????
??? 、 ??? 。
???????????「
???
??????????????????????????
??? ? ? ???ー??ョッ????、????????????????? ー ョッ???、 ?、 。
???、??????
????????ォー??
?
?、??????????????????
??? ? 、 、 、 、 、 、 、 っ???っ? ? ??。 ?「?? ? 」 。 、??? ー ョッ???、 っ ゃ ? 、 ? 。
?????????? ? ????、「???????ょ?」????ャ??
ー?? 。 、 っ 、 、?ー??、 ? っ ? っ 、 ???? 。 ー???? ?? 。 ー??? ? 、 。
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????????
?
??????????、?????????「????????」????
?????????。???????ー????????????????????????????? ィ ? っ 。 ???ュ????????っ? ??。?????????????????? ? ー 、??? ー ョ 。 、???。 ? 、 。
??????、????????ー???????????????????????????
????? 、? ィ ? ? 。????? 、 。?? 、? 。 ー ー ゃ 、っ????、 ? 。
????????????、???????ー??????っ?????、?????????
??っ??? 。
Q ???????????、??? ?ー ?????????。
????? ?〈? ッ ー?〉 、 ォー ?????? ?? 。〈 ォ 〉 ???? 、?? ? ?? ? 、 ????
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???。?????????????????。?????????っ??????。??????? ?????????????????????????????????????。????????????、? ? 、 ? 、 ?ー?? ? 。 ー 、「????? 」 、 ャ ー???? ー 。
????????????????、?????
??
????っ???????????。?
??? ー ー 。
?
???
?ー??? ょ ー
??
??????????っ??、?
?? ? ? ょ 。
??
???っ?????、?ょっ??????
??? ? 。
???ッ??ー????????????、????ッ??ー???????????????
???。 ? ? ォ っ 「 っ?、??? っ 」 、 ァッ っ?。? っ?、 。 ッ 、??? ? 、 、 、??? ? ? 。 。 、 、?? 、? 、????? っ
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?????????。??????、?????????????、??????????ー???っ????????? ? 。
???????っ?????????????????????????????。?????
????? ? 。 ?????? ? ッ ャー ??。「?????」??「??っ?? 」?? 。 。 ????? ?、?????? ー
Q 
??????、?っ???????????????。
????????????? 。 ? 、
??????っ? 。?
?
??ャ
ー???????、?? 、 ?? っ 。
Q 
???ィ
?
?????????????。
?????ャ??ー? 、 っ
っ???????? ? 。???? 。 、 っ っ 、
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?っ???????????????。?????????????????、??????????????、???????????????? 。 ???? ? っ 、 ??????? ?????。
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?
???
?????????っ?????ー???????。
??????、〈?????????????????〉????????ー??????っ?、
????? ?? 、 ? っ ??????? ュー????????、「 」 。? ュー 「???」 。 「 」 、 っ 。
???????、???? ?? 〈 ? 〉 ???
?ー? ュー
?
???????。〈??????????〉???、?????????
?????? 、 ???、 っ 。
????? ー 「 ? 」??ャ
???。 ? 「 っ 」 ??????? 。 「 っ 」 っ 、??? ?っ 、 ??っ???。????、 、 、 、??? ?っ ? 。
**認:*********************~主主主*fi:*=和主*=お*:お**
?っ??っ??????ー???????????。???????????。???????
????????????、????????????????????。?っ?「????????????????、??????????????。????????????」???????? 、 ? っ 「 ィッ ュ」 ? ? 。???っ 。 、 「??。 」 、 ? 。??? ? っ ? 。 。
????????。?ャ???
?
??????、「???????????????????」
????? 、「 」??????????、 、 っ???、
?
??ー??????????????????????ょ?、??
??? ? 、 ー??? 。
????????????っ?ゃ??????? ? ? ? 。 ?。
??? 。
??? っ ゃっ ? ? 、? っ
??? 。 ? 。
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???。????
?
???????????????、???????????????????
???。「? ????????????????????」?。?????????「???? っ ? 」????????、???????????????????????????。 ? ?? 。
????????〈???
?
????????????????????????。
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????? 。 ? っ 、 ? ? 、????????っ ? っ??? 、 。
???????? ? 、 ???????????っ??????。〈???
??? 〉 、 〈 〉 、 、????、 ェ ょ??? 。
????
?
??????????????????????????、???????????
???っ 「 ?? ゃ 。 、?????? っ 。 。 」??? 、 っ 。
?????????? 、? ?? 、
??? っ 。 ? ?
???。?????っ??????????????????????。?????????、????????????????、???????、??????????????????????? 、 ? ? ょ 。 、??? っ 。 、 、??? 。
???????????、???????????????????ー???????、????
??? 。 ? 。 ?、?????? 、
??
?ォー???、?????????、????、???????
???
??
?????、????、?????、????????
??? 、 、??? 、 。 っ??? 、
????????。
??????????? 〈 ??〉???????????????
??? 、 。 ? 。
*:事***経:**********誌Z誌:~***主主ネff:::::f:fi: fi: * *:主*=おZ事:詐**
???????????
??????、『???? 」 。 ー
?
?
?
?
?
?
???
?
?????
?
???????????
??
35 
言~令<}
「????????」????
???
36 
????????
???
よ
し
?????、?????? ????? ? 、????????????????、??????? 。
??????????。???? ? ???? ? ???? 、???????????
???、「 ??????」??? ? ????????????????っ???、 ? ? 、? ???? 。?? 。
???、???? ? 、 ??ょ?????
??? 、「 ?」 、 。????? っ ー っ 、??? ?? ? っ??? 。 「 」? 、 、
?????????????????????、??????????????????????????。???、??????????????っ???????????????、??????? 。
????
?????
?
??? ?? ?????????、?????????????????????????
???。???? 、 ? ? ????????、??? ? 。??? 、 ? ? 。??? 、 ? 、??? っ ? 。??? 、 。 っ??? 、 。
????????????、 ? ?????????????????、?
??? っ 、 っ?。??? 、 、?っ? 。
?????? 、
????????????????ゃ????????????、?
37 
???????????、???????????????、??、?????、?????????????????????????????。?????????????????????、? ャ
?
???っ?????ーー???????????ー???????
??? 、 、 ???? ? っ ? 、?っ? 。
???????????????????????????????????、???????
??? ? 、 ?ャ????? ? ょ ーー 、??? 。 、??? 。 、 。
???????? 、 。
??? 。 。 、????? 。 、??? 、 ょ 、?っ? 、??? ? ??。? ? ? 、??? ? ? 、
38 
.~ト
??????????????。
?????、????????????????????、??????????????、??
??? 、???????? ??????????、???????????????????? 。 ??????????? ? 、??? ??? っ 。 ? 、???、 っ っ??? 。 っ
?
??????????。
??? 、 っ??? っ 、 、??? 。
?????????????? ??
~ 
??? ??? ?、? ????? ??????????? 、
???????? ゃ 。
??? ? ?? ?
?
????
??? ?、? ? 。 、????? っ 。 ?? っ っ 、??? 。???? ? ? っ 。 っ 、
39 
????????????????????????、????????????、????????????????? ?っ 。
????????????、???????????????????っ????。?????
??、 っ???????????、???????? っ 、 ? ??。????????? ??? 。 、 っ っ??? 。 、 、 ッ 、 っ 。??? 。
?
???????。??、??????????????、??
??? 、 。 、??? ゃ 、
?
??????????っ??
??? 。
??????????????っ?????、??????????????っ????「??
??? ? 」 っ 。 、?ー??? 、 ー ー
?
?????????
?、? ? 。??? ? 。 、 ィ ィー??? ? ? ? 。 、??? っ
???????????
?
???????????????ー?ッ??????????
40 
?????????。?????????????????、????????????????????????????っ?????。???????。???????????????????。 ? 。 、 ??、? 、 。 っ 、??? ? 。
???、???????「????、????????ッ???っ?????????????
??」 、 ? 、 ? 、 ? っ 、????? ー 、?っ? ??? 、 っ??? っ 。
???????? ? ?、 ? っ ? ?
??? 。 ? 、?、??? っ 、 ???? ?? 、っ?? 。 。 、??? 。
??、???????????。??? ? 、 ?
??? 、 ? 、???、? 、 っ っ
41 
?????????。?????????????????????????、?っ?????????っ????? ? 。
42 
????????ェ?????????? ???? ? ???? ????、?????ェ????????????
???????? 。 ????????、???????????????????っ?????????? 。 。 ェ??? 。 、???? 、 、??? 。 っ 、??? 、 ?
?????、????? ?????? ???? 。? ?
??? 。 っ 。 ? 。????? 。 ? 。??? ?? 、 、??? ょっ ゅ? っ 。 、???
????
????????????????? ? ? ??
? ? ? ?
?
??????????、?????????????。????????????。??
?っ? ?????????、??????????ェ?????????、??????????? ?っ 、?????????っ???????????????。????????????、 ? ? ? 。 ?、「 ゃ ? 」?、? っ 。
?????????????????、????????????????????。????
??? ? ? ? 、 。 、 。?????? 、 ? 、 、??? 。 ??っ? 、 「 」 っ 。??? 。
?????????? 、 、 ?????????。?????
??? ? 、 。 っ 、????? っ 、っ?? ?? 、??? っ? っ 。 ????? 、 ッ??? っ 、 。
????、?????? ?
43 
????????、?????????????????????????????。??????????、?????????????「??????」????????、???????、??? ? っ 、っ?。 、? ? 、「 ?
?
??」???、?????
???
?
??????????、???
?
????????????????????。
??????????、???????????????、????????????????
??? 。
?
???????、?????????????????、???
????? 、 、 。?
?????????、??????ー??っ???、?????????????????。?
??? ? 、 、?。? ? 、
?
????????????????????っ????。???????
??? 、?? ? 。
?
?ょっ??????????、
??? ? 。??? 『 』
?
?????????。????????
??? 、 ょっ 、 、??? ?? 。
44 
?????????????
????????、???????っ?、??????????、?????????????
???????っ???、?っ??????????????????、???????????。?? ?っ ? ? 。 ?????、??????????? ??????っ ????、? 、 ???? 、 。
???????????、?????、???????????????????っ????。
???、? ? 、????? 。 っ
????? っ 、 ? ?っ 、 っ 、 ?
????「 」? 「 ? 」 、 「?? 」 ? 。 っ ???ィー????ャー?っ???。 ィー ャー ? 「 ? 。
「 ? ? ?
?
??、??????、??????、????????????、??????????
????? 、 ? 、 ????。? ???? 、 ー??? 、 、? ー???、 。 っ ???、 ? 。 「 っ 」?? ? 。 ー 、「 。
45 
~令令~
????????」???。?????????????、???????????????、????????????????????。???「???????????っ???」????? っ 。 、 、? っ 、?? っ 、 ? ? っ っ 。????、? ? っ っ 。
46 
?????????????? 、 ????? ????????????????。???????????
???????? ? 、 、 ? 。 ? 「???」?「??」?? 。「 」 っ??? 。「 、 。
??????????????っ っ???????????????。????????
??? ? 、 ? 、っ? 。
?〈??
????? 。 ゅ
????。 っ 、 ゅ????っ? ???。 ? ? っ 、 、??? ? 、 っ 。
令。+令令~~
?????????????っ??????????。
????????????????????????????、??????????????
??? ???????。?????? ???????????????、????? 、 ??????? 、っ?? ??、 ? 、 。「?? 」 っ 。 ? ?。????????? ????? ???? 、 、 ?
?、??????? ? 。??、????????? 、 ? 。
????? っ ? 。 、
??????。? ? ー 、?っ? ??、? 、 「 」??? 、 。 ???、? ? 、??? 、 ょっ ? ?、 っ 。
47 
??????????、????????????????、???????????????????っ??????。????、???????????????????っ??、???????? ー ? っ 、 ? ?、???っ ? 。
????????、??????????っ?、????っ?????っ????????、?
??? 、 、?????? っ 、 ??、? ?? 、 。 。??? 、 。???っ? 。
????????、? ?、 ? ? っ ? 。?
??? 、 、????? 。 。 。 、???、 ? ?、 、 、??? 、 、
??????ょっ ? 。「 、
??? 」 、 。 「 」、????「 」 、 ? ー 、??? ?? っ
# 
48 
「?????
?っ??????」?、??ー??????????????っ?????。
??????????、????????????????。「???????。??????
??? ??????、????????? 」「 ??????????? ? ? ? 、 ????」?、?????????っ ???。??? ? 、 ? っ ? 、 ?? 、??? 、 っ 。 っ ?「 ーっ」??? 。
???????????????????????、??????????????。????
??? 、 、 。????。
??
?
????
?
???、「????????。????????????
??? ?? 、 ?っ??、 、 「 っ ? 」??? 、 ゅ 。
????????、? っ ? 。
??? っ 「 っ っ 」 、???、? 、
?
??????ー???????っ?????
?、? ?? ? ァ ー ー 、 ー ー??? 、「 」 ? ャッ 。
???????? ????? 、 、
49 
?「???っ??、?????」?、??????
?
???。????????????。
?????????、? ? ?ッ ?????????。
????
50 
??????????????? ??????????。????、????????っ???、?????
????っ??、? ? ? ? ???。
??? 、 ??? ? ? 、? ?っ
??? ?????? ? 、??? 。 ??????????っ?、 ? ? ? 。 、??? 、 ?? ????????? 、 。??? 、 っ 、??? っ 、 ? 。??? ? ??? っ 、? ッ ッ???? っ 、 ? ?。
?????????????? 、?????? っ 。 、
??、 、 。 、????? っ 、 、
????、??????っ???。??????????、??????っ????????????? 。
?????????、???????、??????????????????っ??????
??、 ? ? 、? ? ? 、?????? ????????っ?????。?????????????、?????????? ??ャッ 。「 」??? 、っ 。??? 、
?
?????????????????????????
??っ 、 っ っ 、??? 。
????????????? 、 っ っ?。 ? っ
???。 ? っ 。????? っ 。 っ ? ? 。?、? ?? っ 、 、?っ? っ ょっ っ っ 、??? ? っ っ
???????、????????、??っ???????、????っ?????? ?
??? ? ャ 、 。????? 、 っ 、
51 
????????????っ???っ?????。
????????????????????っ????。?????????????????
??? 、????ょっ????? ?、 ?????????、?????っ?????。? 、 ? ???????????????????????、???? ??? 。 。 っ?ゃ??? 、 ? ?? っ 、 。
??、????? 、 ? 、
??? ー 、 っ 。 っ???、? っ 。?っ? ?、 ? ? 、 。??? ? 。 。
?
?
?????『?????????
??
?????』???????????
?
?
??????????「??? ??????
?
????』??????????
?
?
??? 『 ? ????』 ?????????
??????????? ? ー 。
????? ?? ????????? 。 、 、
??? ッ ?、
52 
??????、?????????????????、??????????????????
??????、?????????、???????????、??????。?????????? ? ? っ ゃっ ? 、??? ? 、 っ 「 」 ? ? ?。??????? っ? 、 ????。
??、????? ?????、
??????????。
Q 
??????、??????????、??????????????????ー??????
?ー??「 ? 」 っ ??。???、???????、??????っ?、??????? ? 、「 ? 」??ょ 。??? ? ? ? 。 っ
?。?????????????
?
????????「????????』????
?? ? っ 。 ?? 、
??
、
??? ?、 、 、 ー 、「 ー ッ??? 」 っ ゃっ 。??? ??????????、??? ?? ? ???? 。 ?????? 、 、 っ
53 
???????。???、「?????」?????、????????????????????? ?。 ? ? ? ??っ??????」?????「?ゃ、?????」?。????????? ????? ? っ? ???? ? ? 。
?????????っ??、??????????????????????、??????ー
??? ?? 。
?
??????????????、???????????
?????、 、? 、 。
????? 、 ? ー ィ ィー 、 ?
ー?? っ ? 、??っ?? 。 ? ? ? 。???????? 、 、 「 」 っ 、??? ?、 。
54 
Q 
???????????????、????????????????????。
????????????? 。
???。???? ? 。 ????。?????? 。 、 、 っ っ 、??? ? 。 、
????????っ????????ょ?。
??????、?????????????、???????????????、??????
??? ????????????????、??????????????????。
Q 
???????????、??????っ???、???????っ????????????
?、?????? ? ??、???? 。?????????? っ っ 。
?????????? ?? ? 。
?
???????????っ
???????????? 、 ? ??。???????? ???。???????、 ? 、 ?????? 。 ? 。????、? 、 ャ ー っ 、 ?????? 、??? 。 っ っ 。???????????っ?、??? ? ????????、????? ?
??? 。 ???っ???「 」 っ?????、 っ っ 、 。
????? ? ? 。 ?
55 
~ 
??????????、???????????????????????っ??????。????????????、?????????????????????、?????????????? 。 。
「??????????????。?????」??????、???「????????」?
??? 、 、 。 ?????? 。? 、 、??? 、 。 ? 。??? 。 っ 、「 っ 」???、
?????????????????、???????????っ?????、???????
??? 。
??? っ っ 、
??? ?? 。??????、? 。 。??? ? っ 「 っ 。 っ 、 っ??? 」 ?。 、 っ?、「 」 、 ッ ー??? っ 。 っ 、 、??。 ? ? 。 ? 。 ?
56 
???ッ??ー?????????????。?っ???????????????。
Q 
??っ????、?????????????????????。????????????、
?????????????、?????????????????????????、????????っ ょ 。
令。+令令令φ+
??? ? 、??????????????。
???、??????????っ? ? 、 ? ? ?????????????、?????? ??????っ???????。 ? ???? ? 、 、 ?? ?、????? 。
??っ????、???? ??????? ? 。
「?」 ? 。 っ 。??、?? 「 、 」 ? 、「 ? 」?。?? ?? 、 ? 「 」 。 ???? ? 。 「 」 。
?っ???っ?????????????? ??????????、??
?っ?、 ? 。 ???。?? っ 。
57 
?。???????????????っ??????????????????????????? ? ? 。
????っ?????????????ー???????????。????????????
??? ? ? 、 。? 「?????????????????」「? ???」??????、????? 。??? 、 ? っ? 。
?????、?????????っ?????、?????????????????????
??? っ ???。 ????????? 、??っ??? ?? ?? ?????。?っ???っ ? 、
??。 、 「 」 。????ゃ ? 、 「 」??? ??? ?? ???? ? 。 、
??っ????? ? ????、 っ? 。 ?
??? 。????? 。 、 。??? ??、 ???? 。 、 「 、 。 」 っ
58 
#令令令令~令-<}
#ベ〉
??。????、???????「????????????????????????????????、???? ? 。
?????????、?????????????????。??????????っ??、?
??? っ ? ? 。?、??? 。 。
????、 ? 、 ?
??? ? 。 、 ? ???????????????、?????、? ? 。??????? ?? っ っ 、??? ? 。 ?? 、 。??? 。 ? 、 ゃ
?
???????。????
??? 。 。
???????、?? ?????っ?、?? ?????????????????
?、? ゃ 。 っ 「 」?????? 。 。???
?
??????っ?????、??っ?????????????????。???、?
????? 、 、 、??? 、? ? ? っ 、「??? ー 」 っ
59 
?????、??????????、???????????、???????????????っ?? ? 。
???????????????????????、??????????????。????
ェ??? ???????????ー??? 、 ? 。
60 
??っ???????????????????????????????????。????
?????? 、 ? っ???。???????っ 、 ???????、??????????? っ 。 っ 「 」??? 、 。
???????? ? っ 、 、 っ
?。?
??? 、? ?? 。 っ ?
??? ? ?? っ 、 ? 、?、??? ? っ ー ュ ? ???。 ? ? ? 、 「 」??? ? 、「 」 。??? ? ? 。 、??? っ
??、????????????????。
????????、???????ェ????????????っ?ゃ?????、?????
??????ェ???? 。 ??、????????????????????っ 、 っ????っ ? 。 、??? 、 ? 、 っ っ 、 ?????っ??? っ ゃ 。 っ 、??? ??? ?? ? 。??? っ???? 。??っ??????????? 。 っ っ ッャー ? ?、 ー ? 。????? 、 ? っ 。?? 、 っ ゃっ 。 。 、??????? 、 ? 。??、 。
#ベ〉
Q 
???????????????????????。
????、?ェ?????????????????。?? ? 。
?ェ????????ッ ー っ っ
61 
???ー??っ?、??????????。
?????、??????ー?????。????ェ???????????????、???
??? ?、????? ? ????〈????
?、????「
???
??
」?????ー??????。????????????????ー?????????
??ー 、?ェ? ェ
?
???ィ
?
????????っ???
?。? ? っ ? ???? ????。?????????。???? ??っ ? 、 ???? ェ ? ????????? ? 。 ? 、?ェ? ? ェ
?
???ィ
?
??「??????」??????????。?
??? 〈
?
?????「??????????????????????????」
??? ? 、 ? 。
???????????????? ? 、 ? ? 、?
??? 。?。???
?
?????、??????????????ェ????、???????ー?
??? 、? 。??? ? 、 、 ッ???、 ? 、 ー ? 。 ? ???? ? 、 ? 。
?
???????
??? 〈 〉 。
62 
???ェ??
?
???ィ
?
????。?????????????。
??
??????、??????????????????????????????????
???。 ? ??
??
??、??????????。
Q 
??????????
???????? ???「????」???っ?、??????????????????
???????? 。 、 ? ??????????????、?????????????
??????、???? ? ??????????????。
????? っ ? 、 ? っ??????。?????????
???、 っ 。 ? 、??「?? ????????」????????????????。????、???? ?? 。 、 っ??? 。 、 、? 。 ? ????? ? 。 、??? っ 。
??????、???? 、???、? っ ? 。?
?、? っ 。 っ 、????っ? 。
63 
????????????ッ???????????、????????。?????????
???????????、????????????っ??????、????????、?????? ? っ?、 ? ????、?????っ????。???????????っ????????????、?????? っ 。 ? 、??? 、 ? ? ? ? 。??? 。 っ っ 、 ? 、??? っ ? 。 、 。???、 、 ? っ 。??? ? 。
??、???、?????????????、??????????????????っ???
???、? 「 ?? 」 、?????っ 。
.~ 
64 
Q 
??????????、??????????????????ょ??。
?????????????ォー????っ?????、 ? 、
???????? ?ォー 「 」???? っ 、 「
????
?
????????。??????。?????????、??
??
???????
?? ?。????????????ー?????、???????????????ー??、 ???? ? 。 、? 、 ?っ 。?? ?っ っ ? ????????????、??????????、?????????? ? ー 、 、?、??? ? 、 。
Q 
????「???????」???????????????。??????????????
????、???。????????????????、???????????????????????????。? ッ っ ???ょ?。????? 。? ? っ 。
?????????????? っ 。 、
?
????
?? ?、???ゃ??????? っ 。 っ?? ??
??
?????っ????、???????
??? 。 ? 。
??「???????」 っ ゃっ 、 、 ? 。
????? ? 、 ?? ?。
65 
??????、??????????????????????。???????????????? 、 ? ィ 、 ? 、??? 。
????????????、??????????????。???????????????
?、??? っ 、 っ 、?? ? 。?????? ??????、???????? ?????、 ??????? ? ? 。 。 ?????? 、 、 ? 。 。?? っ 、 ? 、?? ?? ? 。
?????????っ?? ? 。 ?
????。 っ 。????? ? 。 っ っ 。
66 
???
?
?????、????????????????↓????????????????。
?? ?? 。 、 、?ー? ?? 、 。
???????????? 、 ? 、 、
????? 、 ? 。 ?
?????????????。????????????、????????????????。
????「??????????」?、???????????、???????っ?????
??。「? っ? 」 、?????っ???????。?????
?
????????????????????????????????????。??
??。?? ?? ッ ?。??
?
????ょ??。??????????っ???????????????っ????、
??? っ っ 。??
?
???
?
』?????????????、???????????、????????
??? ? 。??
?
??? 、?????????????????????????????????。
??
?
????? ? ? ? 。
??
?
??? ??? 、 。
??
?
??? っ 。 。
??? 「 ? 。 ???????? ? ????? ? 」??っ ? 。?????????、????????????????? 、 ょっ ?
67 
Y 
?。??????????、??????????????、???????????????????????、??????????????????、??????????????????? ? 、 ?ッ ー ー????? ? 。 ? っ? 。ー? ー ? 、???。? 。 。 っ????? 。 。 、?? 。 「 」??っ 。
68 
令<}
???
?
????っ???????、????????、?????????????????
?? 、 ? 。
????????、?????????????????????。????????????
????っ ? ?。
?
?????ゥ
?
???????っ???、???
??? ? ? ?? 、 。
????? ? っ 。 、?
???。? っ 。 っ 、?? 、 ? ? 、 っ っ
???????????????????????。??????????????。
Q 
?????????????????????、?????????????????????
?。????????????????????????、???????????????????????、?? ょっ????????。????? ? 、 ェ
?
????????????????????
????っ?????。? 。???
?
??、?
?
? ?
????????????????っ???????? 、 ? 、?? っ っ 。 ??????っ 、??? ? 、 ??? ????、??? 。 、 。 、
??
????? ? ?、 ? っ 。??? 、 。??? っ 、 。??? 。???、? ? 。??? 。
??????????????????????? 、
?
?
??????ー???????
69 
??、?????????????。?????ー??、???
?
???????????。??
???????
?
??????ー?????????????。???????????????
?? 。 ? 、 ? ? ???????「??????? 」 ?、????? 。
???????
?
???????
?
????っ?、??????????、????ェ????
????? 。?っ???、 ェ ? 。 ? ?ェ ? ????、??? 、 、 ェ ? っ ?、? ???? っ ????? ? 。? ー ー 、??? 。 、 っ 、????? 、 っ 。 ? ?。「??ェ 」 ェ??? 。 ? 。 、 、??? っ っ???? ?。 ー ー ゃ っ 。
????????????、????? ェ ???????????????、??
??? ???っ?? 。 「 」 。
????? ? 、 。
70 
~令令~令令.ç..
???????「?っ???っ??ゃ???」??っ???????。?????????????ェ????? ? ? ? ?。 ???????? ? 、 ???。? 、 、 ?????????????。
Q 
???ェ?????????????????????????、?????????????
????。????????????????、?ェ????????????????????っ?????。??????????????、????、???????????????????? 。 ? ? 。 ?、???? 、 ? 。??? ? 。
????、??????????っ? ?。???????????? 、 ? ????? ??。「???? ? 」 っ?ゃ?? ? 、 、 ?ー っ ????? っ 。 ? ? ? ????。「 」 、 ? ?、「 ? っ 」?? ? 、 。 ?? 、 ? ????? ???? 。
71 
器楽楽楽器楽き袋詰Hおお信託4楽諸説明銃器羽毛楽器楽楽予約:移民探究令長楽器毛娯楽
「????????」????
???
72 
??????????????????????????????、??、?????????????????????。?? ?????? ? 。 、?????? っ 。 ? ? 、 ???っ????。 、 っ???????、? ー??? 。 、 ャー??? 、 っ ゃ 。 。????????????
??，??
、??
?
?
??
?
????、????? 。 。
???????? ? 、 ? ? ????????? ? ? 。 ? ?????? ?
?。????????? 、 っ 、 。??っ??、 ? 、 ?
争若様:誌毛秒弱き完楽:長4谷き詩諜:誌:~"弱与見捺:器4伶き詩楽:誌毛鋭誌涼4令鋭与誌楽:誌毛G鵠草誌楽:器追繕精誤詩諜:詩活治鵠与混諜:民4移域き完楽:長4令鵠き若楽:詩毛捻鵠争諸諜:誤毛令争詩諜:誌毛鈴き楽芸給き湾楽;詩毛0鵠き詰滋:長毛令言完来;詩毛0鋭き完楽:民4伶鵠き湾楽;詩毛谷き様長給き完楽:詩毛令斜争延楽:誌4抄鵠き完捺:器毛令き苦様:詩毛G弱争晃捺:器4伶鵠き詩楽:詩毛9争誌楽:長毛令税F誌楽:長毛伶き詫諜;誌40与詩様:詩毛令量誌楽:民4令税き詩楽:話毛
????、??????????????????????。???????、????、??????っ?????? 、 ? ??。
?????????????????? ?? ??? ??? ??????。??????。????? 、 。 ????????、??????
??。??????? 。 、 っ 、 っ??????。?????? 、? 、 、??? 。? ? 。 ??????????。???????? ???? 、 。??? 。 ? 。 、 ? っ??? 。 。 。
?????????っ? 、 ? 。
??
???????
??? 、 。 ? 。 、????? ー 。???、 っ 。 。
??????????????????? ???? 。 ?? ? 。
??? ?? 「 っ 」
73 
楽楽器き:をき提言:~楽器謀長信予約:説。:移民芸おお民主:令:移民楽様諸説。:谷IHl毛楽楽器楽楽
??っ????。??????????、???????????、???????????っ????。????????、 ? 、「 ? ????」??? ? 。 。 ?、??? 、「 ? ? 」 。 、??? 、 ??????。????????????。 ????????? 。 、 ? 。
????????、????????????。??????????、??????????
??? っ 、 。 、 ???ー?? 。 、??? 、 、 。
???????????????。??????????????????????、????
??? 。 「 」 。 。????? 、??? ? ?、 っ 。 、??? ュー っ 、 。
???????? 、 ? 。 、
??? っ????? 、 っ ?? 、 、???、 ?? 。
74 
楽器楽器策謀楽延命総長抜去就毒殺娯楽延命総長謀議楽器移民楽器楽主主来持活き;!HIH:毛
????っ?、??????????????、?????????????????????
????????。????????????????????。??????????、?????????っ????????????。????????????、?????????????? 。「 ? 、 っ ? 、 。???? 、 」 、??? 、 。
?????????? ?。? 。 ? 、
?。? 「 」 、 。????? 。 。 ? 。
????? ょ 。???? ? ????????、????? ??。???
っ?? 。 ? ? ? 。 っ?????? ? ?? 。 。 。
??っ????????????????? ??。?????? 。
???????? 。?????、???? 。 、 っ??? 、 、?ー 。
75 
諸説。誌善治:令長楽器予知器楽楽来楽楽楽混合民主主善良様策謀き提言器楽き'IH!;令;移民号令:令長
?????????????、????????????????????。
?????????、???????????????、?????????????。???
??? ?。
??? ?、 。 ? っ 、 ?
????。?????? 。 ????。???????????っ 、 ?????。???、?????? 、??? っ? 、 。 ? 。?? ???? 。 、 、 。
????????、 ????????? ???????????。??? ????っ?
??? 。 ??? ? 、????? 。 ??? ???? 。? 。??? 。 。 。??? ?? 、 。 ?????? 。
76 
?????????? ?? ???、??????????? 。 ?
????????。 、 。
楽器楽器楽延命誌様式羽織おき:羽毛究明。:毛諜認。:移民主:命誌楽器楽器楽楽完治袋詰。;移民
????、????????????????、????????????????ょ??????。
????????????????。??????????????、????、??????
??? ?????? 。 ????、 ? ????????。????? 。
????? 、 。 ? ー? ?
??、 ?? ー っ?? 。 ?????? ?。 ? ????? 「 ????、???? 」。 、「 」。 ????。 、 っ 、 、 ? 。
???????、 「 」 。
??? 。? 。 、??「?? 」 。 、 っ??? 。 「 」??? ? ? ?? 。
??????????? ????っ 「??? ャ ?」 。 ??????? 。
???????? 、 。
77 
き:毛嫌認。:4持続谷誤認毒殺諸説羽毛支給京湾毛主主楽楽楽器善治長楽楽楽誌をき長楽楽器楽楽楽
??????。????、??????、????????????。???????????????、????????????? ? 。 、 。
?????????、???????????????。?????????????????
???、 っ 「 ?」 ?? 、 ?????。 ? 。 ? ?????。?????????????? 。 ?? ?っ 、 ? ? ? 。 ? 。
????っ?????????っ?、????っ????????????????。????
???
??? ? 、 ? ? 。 ? 、 ?ー
?ッ?。 。 ? 。
??? ???? ?? 。 、
??? ? ?。? 。 「 ょ?」?、? ?? 。「 」 。
????? 、 「 、 っ 」
??、 ? ? 。 。
??? ??? 、 ? 。 ? 、
???。 ??? ? ? ? 。 。????? 。 ? ??。 。??? ?? 、 、 、 っ ー 。
78 
楽器楽器記録提言:毛主主楽楽器楽楽楽器認。;銭。':0:毛謀議完治器楽器楽器認。;:~楽楽器
????????????。???、??????????????????。??????????。????????? ?っ ? 、 っ 。
?????????????????????????。????????????ー????
?。??? ??。????????っ??? ?。
???? ???? 、? ??? ????、?????????????、???????。????
???????????? ? 、 ? ? 。 っ ? ?「??? 」 。 、??? 。 。 。
??????? 「 ? 」 。 、 ー ー 、
??? ????っ?? 、 ? ??っ?、 、 っっ?? 。?? ? 、
????????????? ? 、 。
???? ?っ 。 、 。 、?? 、 、 っ 。 っ 、??? っ 、?? っ 、 っ 。
79 
諸説。:戒をき長楽楽器楽楽楽器楽持続錯誤言語き提言:銭。長楽長民主;:0移民楽楽器楽諸説。長
?????、?????????????????っ???、??「????????????」
?、?????????っ???????????、???????????。??「????????っ??」????????。??????「?ゃ、????????????。???????? ? 」? 。
???、??????ー?????? 。 ? ? っ? 、
??? 。? ? ? っ? ?????。「 ? 」 ? 。 「 ???? ??、 っ 、 っ ? 」??。 ? 。
??、????? っ ? 。
?、? っ 。 。
??? ? っ 、?????? ? 、 。?
??? ? ?? ?? っ 。 、「「???? ? 」 っ 。 。??っ 、 。 。
??????????
?
???っ????。????????????????。??????
??? ? ? っ?、 っ 、????? ? っ ? 。 、??? 。 ?? 。
80 
き封楽:誌:~，:弱き完楽:詩毛谷鵠き苦諜:詩毛9鵠主完楽:長毛令斜き苦楽:詩毛G鋭与若諜:長4令税言誌楽:長毛G翁草詩楽:長追沿税き誌滋;詩毛令斜-誌楽:長毛移或き若楽:詩毛令斜争苦諜:誌H弱言完悲:長毛鵠詩諜毛9弱与誌楽:長4令鵠き湾楽;詩毛G弱主若楽;民49税-認諜:長毛G鋭与誌様:民4令税き誌楽:詩毛斜主認様:長給玉沿就き完楽:詩4令斜き完楽:詩4秒就争完楽:話毛令き苦諜;詩毛9弱争晃楽:長4令斜き湾楽:誌毛G弱与見楽;長毛令斜争究楽:詩毛谷与楽詩給言楽詩き若楽:誌毛G税き完楽:詩毛
????????っ?????????、????????????????????。????????、????????????????????????。??????????、?????? 。 ?
?
?ー???????。ヘ)、J
????????????????? ??? ???。 ??? ??っ???????、?????????????
?、?????? ? 。 ? っ?、????????。 。
????? っ 。 ? っ
????? ? 。 、 。????? ? 「 ?、??? 」 っ 、 ? 。
??????????? ? っ 。 ?、 ???、
??? っ っ 、 っ 。?????っ 。 ? 。??? ?、 。 。 、??、 。 ? 、??、 ? 、
81 
き;斜。I~予言延命誤認移民楽器話。総長きおお:移民楽器諸説。'10:，説。;械をきお信楽器き民主主謀
82 
?
?
??????、?????????????????????????????。????
?????????????、??????、????????????????????。????????????????っ????????。?????????????????っ???、? ? ? 、 。??? 、 ?、 ? 。
「??????? ?????、????????。?????????っ??、??????
??? 」 、 っ 。 「 っ 、????? 。 。??? ?? ?っ 。 。 、??、 」 。
????????? ???。????????。?????? ? 。????ょ?? ???。 ? ? 。?????????
????、 ? 、 、 。 、?????? ? ょ 。 。??? 。 ? 「 」 っ??? 。 。
???????? ? ??っ? 、? 「 、
??? 」、 ー 。
争若楽:誌:H鋭善認滋:誇毛谷斜争苦諜:誌毛9弱き混捺:話毛伶斜与誌諜:詩毛9弱与詰諜:詩40鵠-誌楽:詩毛G鵠与誌楽:民40鵠争完楽:詩毛谷斜き若滋:民49税与完楽:誌4令斜与若楽:詩毛0弱争完涼I~伶鵠き湾諜:長毛9弱争認捺:民4斜詩楽毛ら斜-詰捺:誌4令税き完楽:誌毛G鵠主認楽:長道紗就言究楽:詩4G鋭主若諜:長毛秒税争誌燕:詩4令鵠き若燕:誌4秒税き完捺:長毛谷鵠き詩楽:詩毛9弱与晃器;長毛令鵠き苦楽:詩毛税託楽毛令斜F完楽:誌毛G与楽詩持争詰楽:詩毛谷鵠主完様:長毛移説争完捺:詩毛
??ュー???????。???????????「????????」?????、???????????????????????。??????????、????????????????? 、 。
?????????「??????????????????????。??????????
??。 、 ?? ? 」? 。 ??「?っ、? 」 、 。「 」「 、??? ?」「 「 ? 」
?????? 。 ? 、 、 、 ?
??? 。 、 。 ? 、??????。? ?? 。 っ 。????? 、 ? ???? ??? 、 ??? ?っ???、???????。??????????
??、「?
?
、??????????っ???っ?」??????。?????????????
?????? 。? 。 、???、 ??????? 。
? ????????。???、??????
??? 、 、 。??? 、 。
83 
延命民事長楽楽娯楽楽楽様策謀議諸説モ完治:令袋詰:H:Ht令史認毛楽持活誌を認。:~号令誤認。:令長
???っ??????????????????。「??????っ??、??????」?、??????????っ????。????????????????、??????????????? ? 。 ?、 、 ? ???? 、 。 っ??? 。 、 、 ? っ 、 ? 、??? 。 、 ? ? 。ー?? っ 、 、??? 、 。
???????????????????、???????????「???????????
?。? ??。 ? 。 っ????? 、 」 。
????? 。 ? ?。 、
??? 。 っ?ゃ???? ?っ 「 」
????? 、 っ 。 、 「
??? ? 、 っ 、 、 ゃ っ ー????? 。 、? っ 」 、 。??? ? 。 っ 「 」??? っ? 。 。
84 
器楽器楽諸説4諸説4き;税減税4号令長与信託。長楽楽楽楽言自殺告訴民主:令長器楽様謀議楽
???、???????????????。??????????。?????????、?っ
??????。??????「????????????ょ?」??。
??? ? 、 ?????????。????????。
?????? ? ?????? っ ゃ?????? 。?????????、 ???ょ?。 』 ? ? ???? ?ャー ? 。 ? 、 ? ???。
広
中
国五の十夕
食議
長2
広活
目
か
ら
張
品
????????????、? っ 、 、 ??? 、
??
??????????
?
?ッ?????????????????。??
??? っ 、 ? 、 ??? 。 ?????? ?????? っ 、 っ 。
85 
き信楽楽楽楽器楽楽楽器楽楽覚。:続税4娯楽器楽善良器楽主従来楽完治:毛楽器き誤認。誌
?????????????????????、???????????????????。?
???、???????「????????????????」??????????????????。?????????????????????ー??????。???、??????ャー? ? 。 ? 、 ???、 ょっ 、 ? 。
86 
??? ? ? ? っ ?、「 、 。
??????????、?っ????????????????????????、?ょっ??
??? ???? 、 、 。 ?????? 、 っ 、 っ 、 っ 、 。
????? 、 ? ? 、 っ ?
??? 。 。 、?。??? 。 、 、??、 ?? 、?? ? っ 。 っ 。??? ? っ 、??? っ 。 、???っ 。 、??、 っ 。
??????????。?? 、 、
き苦様:E4秒鵠争完涼:長毛伶斜き詫殺:誌毛9弱与誌捺:長4令斜き詰諜:誌毛診鵠き若楽:民毛秒斜争完諜:詩毛G鵠き完諜:詩4令鵠き詰楽:詩毛谷斜与誌様:詩4令羽争認楽;誌4令斜与誌楽:長毛0鋭き見楽:詩4令斜き詩楽:誌:H弱与混楽:長毛伶き詩諜:詩毛鈴弱き詩様;長毛命税予究楽:誌毛G拭与誌滋:長4診税き記楽:詩毛G斜主認諜:誌五稔税争詰捺:長毛令斜き誌楽;誌毛秒弱争完楽:長毛令斜き詰楽:誌毛令鋭き認楽:長毛令鵠き苦燕:詩毛6き楽芸給-究諜:詩毛0-様長お与究楽:詩毛谷斜き認様;誌4G鋭与詰楽:長毛
????。?????????????????、??????、???????????????????。??????っ?????????????????。????????????っ??? 。 ? 。
?????っ????、?????????????、??????????????ー???
??? ? 。 ? ? 。????? 。 、 、
????? ? ? 。
??? っ 、 っ 、 ??? 、 、 ????????? 。 。??? 、 っ 。??? 、 ? っ
??????????? ?? ???、? 、
???????? 、 、 、 、???????、??? 、 。
???、? ? 、 ? っ ????? ?、?? ??????、
87 
謀議様楽器言宗主:苦楽楽号令長楽楽楽楽楽き:谷袋詰4燕善良楽器善治信楽楽器苦移民き民主誤認毛
????????????????????????。???????????????????。???? 。 ? 、 ?????????????。 ????????????????????。 、 ?。? ?????? っ 、??? 。 、 、??? ?ャ ? ???? ょ 。 っ ょっ ? 。
???????????、?????、?????????????????????????
??? 。 、 。 っ?????、 、 ?? 、 っ?、? ??
?
?ー?????????。?????????、?????、???????
??? っ 。
????????????????????っ?????。?????????。??????
??? 。
??? 、 っ 。? ? 、 ?
??? 。 、 。 。???? っ 、 。 っ 、??? ?????? 。 、??? っ ? 。
88 
き詩諜:京4診弱争晃楽:話毛伶き詩諜:長毛9弱与完捺:長4令-詰楽:詩毛G弱与詩諜:長4谷斜き完楽:誌毛鈴与楽民治き若楽:誌4令き楽民給き誌楽:詩4伶鵠き若様:誌Hき混滋:長毛令斜き詩燕:長毛鈴鋭き詰捺:医毛伶税き詰楽:詩毛0鋭与誌滋:長毛令鵠き認楽;詩毛0争詰諜:誌4伶税き詩※:詩毛0鋭量誌様:長毛衿き完渚:詩毛令鵠与若楽:誌4診就与誌捺:詩毛伶斜き器諜:誌毛9鵠与混楽:長毛令斜き詰諜:詩毛0鋭き誌楽:長毛令斜B託来:詩毛らき楽民き武楽:詩毛0争認様:誌4令税与託楽:詩毛
????????、??????????????っ????。??????????????
??????。??????????????????????????。
??? ? 、 ?????。????? ? 、 ? 、
?、??? ? ?????。?????、?? ???、??? ? っ ? 。 っ 、 っ?????? っ??? ? ?。?っ? ?????。 、 っ??? 。 、 。 ? っ? ??、? っ 。
「????????? 、 ?? ???????????、?
??? ? 。
?
?、?????
????? 、?? ? ? ? 、 。??? ? 。 、 ? 。??? 。 、 っ 、 ー??? っ 、 ー
??????、???? ???? 、
??? ? 、 、 っ????? ょ 。
89 
主主主主楽器楽楽楽器楽楽器楽楽楽楽楽器予知器認。話器楽楽楽器楽楽予知誤認。虫採
90 
????????????
??????????????????????、????ょ????。??????????????、?????、????? 、 ? ? 。 ? っ ??? 。
???????、 ??? ??? 、?????????????、??????
??? 。 。 ???????? 。 、???????????????? 。「??? ? 」 。「 、 ? 」 。
??????????
?
???、?????????、???????、????っ???
?。? ? ? 、「 。 ー ー??、??ー っ 、 っ 。 ?っ 、??? ? っ? 。 。??? 、 っ??? 、 っ 」。??? 、「 。 っ??? ? 、 」 、???っ 。 、 、 ー
楽器楽器謀長良楽楽楽器楽楽器楽楽器滋楽様楽楽器楽器楽器楽器き民主誤認。:令長
?????、?、???????????????????????????????????。
?????「??????、???????????????」????????、「????
??? 。 ? ? 」 、 。
??? ? ?っ 。 ? ??
??? ??。? ? ? 。 ???、????????? 。 。
????? 。 、 、 。
??? ? ???、 。????? 。 ?? ? ??????。?????「??? 」「? 、 」 ?。 ??????????? 。
????????、 ?ょ?。? ?????。 ???っ??、???????
???。「 」、 。 、???? 。 、 、 ? ? っ 、??? ??? 、 、??? 。 ? 。
???????? 、 ???????? 。 ?
??? ? 。 、 ?? 。????? 。「 っ ? 」 っ 「
91 
楽楽認4F:4き;!~善良延坊主探究H詩様楽楽楽器楽器き:毒殺号令長娯楽楽誌をき:羽毛楽器楽娯楽
ぃ。??っ????????、????」?、?っ????。???????
?
??????。??
??????? 、 っ? ? ? ? ?。?ー??????????????。? 、????????????? ?。 、??? 。 「 ? ?
????????????????、?????????ゃ???????、????????
??? 。? 。 ?? ? ? ??。 ? ー???? 。 、 。「?? 。 」??? ? 「 」 。 、? 。
92 
??? ? 。 、 、????????。
??? ? ? ??? ?っ 、????? ? ? 、 。 ? ????、 ゃ ? っ 。 、??? 、 ?? っ 。 「??? 」 。
:ー毛主主楽楽楽器楽器楽主張楽謀議楽器楽与おき総長楽楽器楽器楽器楽娯楽議事詩様式毛
????????????????、?????????????っ????。???????
???、??????????、????????????????????。
??? 、? っ ?。 ?
??、 ??????????????? 。 ???、?????? っ ? 。 ? ???。??????っ???? ィ???、? ? 。
?????????? 、 ? 。 。?
?っ? ? ??、
???
?
???????、「????????????。?????。????????。?
??? ? ? 」。 ?????? ? 、 ?? 、 。??? ? ? ? 。 、 、 、 ィ 、??? 。 、 っ 。??? 。??? 。 ???? 、 。???、 ー っ 。
??????っ?????????、? 、 っ????????????。??
??? っ 。 っ 。
93 
楽楽楽楽器予言与民主主楽器楽楽楽楽記号善良与誤認毛主担当。;令長楽来住民話。:移民話。!E楽器楽
??????????????????っ????。????「?????????????????」「????????????」?。? ? ? 、 っ 、?? ?? ? ?。???????????????????????? ?? っ 、「 」 。 。
94 
????? 。 、 、 。?? 。 ? 。?? 。??? ?、「 」 、 、?? ? 、 ?
?
???????????????。
?????、?????、??????????????????っ??????。?????
????? っ 、 、 。??????? 。 。 ??? ? ?。 、??。?? 。
任
??????????、????。
???
???????????。??????????????っ????。
楽混合:移民き;銭。!H:H!E楽器楽器楽器楽楽き:説。;!H:~混合:移民楽器楽器覚。;令長様式毛
任張
????????????????????。????????????。??????? ー っ? っ ????。??????????
????。????「??????」????。??? ????? 、? ????? ???????????。?????????? 、 ?????? っ 。 ????、 、?? 。
???????????、?????????????、??????????????????
??? ? っ 。 ? 、?????? 。 ? ???っ?、??? ?。??? 。 、??? ィ っ 。 ?? ? っ ? ??ょ? 。 、 ?っ ??。
???????????????。??? ? 、 ?
??、 ? 。??? ??? ? ? ?????????。 、 ? 、 。?? 。 。
95 
m語録敬意評議喜多喜多語絵巻聖書韓滋滋2持軍経:敬委主主幹主幹議機縁E家主総数鍛議室経主争議E結縁滋識語算機:傘喜善幸容
「????????」????
????
96 
??????
????
???
時
?????????????????????、????????????????????????。????、 ? 、?????、?? 、????? 、 ょ 、 ? ?????。 ??? ? 、???? っ ? 。
???????????????? ??? ??? ??? ? ?。? ? ? ????????。???っ??????? 『 』 っ 、 ェ
??? っ 、 、 、 ? 。〈???〉 ??? っ っ 、
主幹E義務滋語録鍛造住主義主幹議E待機E複数議議議議事識や.主幹滋滋滋主総書倍増主畿幸彦議機縁滋~~草停車詳議
?っ????????。?????っ??、????????????、????っ?????????????、? ? ? ? 。
??????、
????????
?
????????????????????????、??
??? ?、 、? 。 ? ?????? ? ?? ??。?????????????、???っ????????? 、 ?? ょ 。 、??? 、 。 。
* 
?????????、 ??????。????????????、???????
????? 、 ? ? 。???????? 、 。 、 。???
????、?????????、? ???? ????????????????、???
??? 。 、 っ 。???、?? 、 っ 、 。
???????????っ 、 ??っ 、 、
??? ー 、 っ 、????? っ 。
????? 。
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滋滋敬語告書評喜善幸容草惨殺E韓E家主諒主務敬語韓喜怒幸容器惨殺場ま怒滋議車評議事章容幸彦機構様態滋2絞殺獄事告主幹華経
?、??????????。??????????????????、???????????????????????????? 。 、 ? 、??? ? 、 っ 。 、??? っ ????、??っ っ 。
????????????、????????????、???、????、????、???
??? 。 ?っ 、 ?ー?????????????、???? っ ? 。 、??っ 。??? 、 、 ? ? 、??? 。
???????? 。? っ ? 。 ?
??? っ ? 、 。
??? 、 ??????????、? ????????、?????っ? ??
??? 。
??? ????? 。 。
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??? ??、??? ??? 。 ? っ ?
??。??????? ?? 。
?っ???っ????????。???????????????????????????。?????????????????、????????????。?????っ?????、????? ? 、 っ??? 。 ? 。?、? 、 ? 、 ? ? 。??? ? 、 。 っ
?????????????????????????????????????????????
??? ? っ 、 っ 、? 。
務主総務E答率.敬語辞敬語韓議場事議E袋線車停車採草転車診主義語絵E修正経un家主義議議議議務総務滋E祭主家主総数滋
???、??????????????????????っ?????。??????????
??っ ? 。 、????? ???? っ 、??? ?? ?? 、 。??? っ 。??? 。
?????、???、?????????????????、???????????????
??? ? 。 。?????? っ っ 、 、 、 。??? 。
99 
主義滋敬語韓敬語急車撃機主幹線滋滋激敬語慎重告書易機織滋滋主義務主停車詳語診察機悲惨滋懲滋主総書誌激委主主容$.
???
?
?、?????????????????????????、???????????
?、??????????????????????????????????????、????????、????? ???。
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???????????? ??? ?????????。???????????????????っ??
?。?????? 、 。 、 、???????、?? っ ?????????っ???。???、??????? ? っ ??。「 」 。 、??? ? ? 。
???????? ? 。? 、 ?
??? 。 、 っ 、????? 。 っ ? 。 、 ???? ???っ?、 。
???????? 、 っ 。
??? ? 。
??? ょ 。
当事総~tn善戦語辞書診察主義務模様縁:$滋犠敬意詳議機級王結縁E審議敬語障議議主主容量惨殺務滋滋議場事電車
???????????????????????????????っ???????????
????。???、??????????????、????????。????????????????????、???? ? ? ?。
???、? 。 ?
???、 ?、 ? 。 、 、????? ? ????????????????????、??????、 ?? っ 。 っ??? 。? 。
?????????????、??、?????????????????。????????????
??? ? っ 、????? ?? 。 っ??? ? 、 ?、 、????????。?????????? ???っ 。 ???、 っ っ 。??? ??? っ 、??? 。??????????????、???????????????????? 。 、
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滋議犠:議議事喜善幸惨殺態様E急車宗主柱敬意義主義幸容E惨殺様*~認識議敬敬語争犠態様滋m滋叡激:φ電車重軽
???????、??????
?
????????????っ??????????。?????
????、????????、????????????????っ????、?????っ????? 、? ????????????????????。????????? 、 ッ??? ? 、 ? ? っ??? 。 、 ???? 、 。 。???? 、 ??? ???? ? 、???
???????????、??????????????????????????。????
??? 、 。????? 。 。??? ??、 。??? 、 っ 、 、??? 、 。??? 、 っ 、??? 、 、 。??? 。 っ 。 。??? 。
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療機滋主謀総持続議議議議機滋滋E謀議滋議事潜総務機器経滋滋2停車韓議主幹事態草惨殺主幹溶滋滋総鍛造容
??????????? っ??? ????????????。???、?????、???????ー?
???????????????。???????????????っ?????????????? 、?
?
???????、??????????。????????????
???????????????????????????????っ????っ???、?????? 。
???????? ? ?、 ? ? ?
?。? 。 ????。? 、 ? 、 ??? ? ? 、 、?。?、? ? ャ 。??、 、??? ? ? 。 。??? ? 、 っ 、 。?? 、 。 、??? ?。
?????????????。??????????? ? 。
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選主主謀犠尊重軍務欝喜多機態様滋m~惨殺事能額議機詩主主義稼滋議議場事:傘議議機滋滋E祭主採草採草食敬語態様
???????????????????。????????????????。????????っ??????????????????ょ??、?????????????????????。? 。? 、 ???。 ? っ 、 、 、 っ??? ? ? 、 、 っ っ 、??? ? 、 っ ? 。
?????????????????????????。???????????????、?
????? っ?、??? 。??? 。 っ??っ ? 。
?????、?? 、 ?
??? っ 、 。???、? ? 、 、??っ 。
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??? ? ? 、 ? っ 、????? ? っ ?ょ 。 。っ?? ?? 、「 っ 」
議総務E答草停車線事惨殺稔敬語停車総滋E祭主停車韓議議議議機溶滋E範幸誌鍛造住:畿義務主惨殺:{in霧車認識主持議
??????????。「?????????、??????」?????????、???????????。???????????、?っ??ょ????????????。?????????? ?、 ? ???? 。 ? ???、 ? ? 。??
???????????????????????
??????、??????????????? ??? ???、 ?? ??? ?? ???。????????、???
???????? ??。 。 ?ー?? ョッ ? ー?、 、??? 。 ?? 、 、 、?、 、 、 、 ???っ 。 ? 、??? ?? 。
?????????? 、 ー? 、 ? ? 。
??? 、 ?、 、 、 、????? 、
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E誌滋敬語告書告書詳*~惨殺滋滋2接戦場事議傘議機E診療滋惑数議革路敬語争議機滋語録恕議議議敬語争犠
????????????????、????????????????????。
?????????、?????????????????、???????????????
??? 。??、??????、???? ?????。「??」 ャ 。 ?。??? ??っ ? 。 ?????? 。 ??????、??????? 、 、 、 ????? 。 ? 。 、???? 、 、 ??ー、??? ??。 「 」??? 、 「 」? 、 、?っ??? 。
????????????????????、??????????????????????
??? ー ? 、 、? 、 っ 。????ャ? 、 っ 。
????? ???????? 。 ? 。
っ?、 ? 、??、??、 。 、???? ??。 、 「
106 
主舞滋滋E認識連絡事韓議事態様様滋滋草算数草停車辞書診察議機溶滋滋主総場主導主事鮮語撃機器転機滋滋溶草停車持議事
????????????????????。
??、??????????????????????、??????????????。??
??? ????????。??? ????っ????????。??????????? 、 、???????????。 ???? ??、? 、 ? っ ???? 、 ー っ 。
?????、?? ? 、 、 ? ゃ
??? 、 ? 、 っ??、??? ? 、?? 。
??????? ???? ?? ? ? 。 、 、
???、??、? 、? 、 、 、??????????? ? 。??? 。??? ? 。「 」??? ?? 。 、
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滋E設敬語接持詩書争議機構懲m総務車総数華経主惨殺機器韓滋2韓議場主毒殺事詳幸容主診語絵滋E盤m~接語録継母主主季語静:
????????????????????????、????????????????????。???????????、??????????????????????。?????????? 、 、 。 、 ???。 ? 。
??、?????????????????????????????、??????????
??? 。 、 ? 。
????????、??????????
?
???????????????????????
?、? ?、 ? 、 。 、 、????? ?、
?
????????????????????。???????
??
?
?ー?????????。
?????????????、????、????????????、???????????
??? ? 、
???????????????。????????????
????? ? ?
?
?ー?????????、??????????????
?
????、??
???
????????????? ? 。 ???????????
??? ? 。 ?
?
、?ァ????、???、??
????? ー
?
?ー????????????。??????
??? 、 ?、 。??? 「 」??? 。 、 、 。
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場主主義滋滋滋秘書辞書韓議総務滋E家主諺車線獄事停車修畿議事務滋滋E家主総数数護軍主幹泌総務蕊~~繁華停車持議
'性
は
あ
ら
ゆ
る
部
門
で
活
躍
し
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
し、
ま
す
?????????、??????????????? ?? ?? ?? ??? ?? ?。 ?? ?????、?????
????????????。?????、?????????????????。????????。『???」????????っ?????、????????????????????????、 ? 、 ??? っ? 、 ? っ 。 。?? ? 、 っ 。 、????? っ?、 ? っ ? 。 ? 、 、???? 。 。 、? ?
? ?
?
? ? ? 。
??、?
?
???、?????????????????、???????????、????
??、 ? 、 、 、 、?? ? ? 。 、?。? ? 、 。
???????? ??????
? ? ?
???????
? ? ?
?????????
????? 。
?
????
?
?????????????
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慈ま懇意様車律事診察議機E転機m~宗主総数書評議畿やE転機滋2認識議場事傘:像機主幹滋滋滋2様車修理修敬語撃機
???、???????????????????????????????????????????っ???????????????????????????? 。 、??? ???? 。 、 、??? 。
?????????????????????????っ????。????????????
??っ ? 、 、 。? 。
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????? 、 ??????????????
??。 ???? っ 。
??? 、 、 ? 、
??? ?、? ?? っ 、 。????? ? 。 。 、??? ー 。 。??? ?? 。
???????? ???っ?
??? ?? ?。 、 、???。? っ 。 ? 、??? ?? 、
主義滋滋~務総数喜善畿稔様車修E義務激鍛造住ー母主主詳述軽量務主義~~尊敬敬語惨事詳語審議主幹線~~~家主総連惨事詳
??????っ?????。??????????????。
?????????????????????????ょ??。??????????????
?。?????????、?? っ 。 ?????????????????? 。
Q 
????????ー??ー??????????。
??????、??? 、 っ ? ? 、
???????? ? 。
?、???????っ?????????????????????????????????
??? 。 ?? ? 。
??????????????、?? ? ? っ????。??????
????? 、 ? ??。
Q ????、????? ? ? っ 、
?????っ ???????、? ????????? 。
????? ? っ 。 、
111 
王家主義草控室経華経講生幸彦主義・主転機m~認識敬語絵語静:喜善:議機縁~~祭主柱敬語詳敬語診華経機器韓王家2家主柱草除草容重量議議
???、????????????????、?????。
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Q 
??????、?????????????????。
????????、??、???????????????????
?
?????????
???????。 ? ???????????? ?。 ????????????、?????? ? っ 、 ????????。??、???????? 。???? ?? っ 、 、??? ? 。????? 、????? 。 っ 。 ???? 、??? 。 。 、 っ ???。 っ 。??? 。
????????????????????????????????????????。
????? 、 。 、?
主総華経~務総草惨事律事幹事態や滋稼~~箆車線機議事追撃事争議機華経緯E悲喜停車持鍛造容議議総務~în銭滋草ぷ敬滋
ょ??。????????????????????、?????????????????????。〈???〉?????
?
????????、?????????っ?ゃ????、?ー??
ョッ ?? ? っ??????????????????、??????????????? 。
????????????????。????????????????、?????????
????? 、 。 ー ー?? 、 ? 、 っ ??????????っ?? 。 ? 、 ょっ
Q 
??っ 。
????????????????????っ?、????????????????????
??。?? ? 。 、?? ? 、?? 、?? ?? ??。 ? 。 ?? 、 ? ?、????? ?? 、 、?? ? 。 ? ??? 、? ?、 、 、 ょっ っ
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主祭主箆敬語韓:畿敬語絵草惨殺書籍恕滋2告書緑敬語争議主診療滋滋滋2僚主総主総敬語惨殺主惨殺滋滋車線車線議議議君主
?????ーー??????????ー???っ???????。
???????????????????????、???????????????????
??、 ????????????? 、「 ? ー ョッ???????????????? ?」 ? っ 。
????? っ 、 ? 、 ー
ョッ? ? 、
?????
?
?????、
????? っ ー ?ョッ ?????????。?ー ?ョッ?????? ?? 、 ??? 。 ? ?? ??、??? 。
?
?????ー??
ョ?? 。
????????????????、?????????????????????。「???
???? 」 、「 、 」 、 。「 」???? 、 ??? 。?、? っ 、 ? 「 」 、??? 、 、?? っ ?。
???????????、???????? っ 、
???
??
???????????。???????????、??????????
????? ?、 ー 。
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正義正義務~議議電器欝議機構滋滋線車終戦犠磁器診車種総務務滋車線敬語絵敬語絵議機構滋$$連絡敬語絵
??????、??????ー?ー????????、??????????????。???
?????????????、?????????????????????????????????。????、
??
?????、???????、?????????????????っ?
?? 。? ???? ォ?ー ョ ッ 。 ???? ? ? 、?? ??????。 ? 。 ー ョッ ?、????っ?????
?
????
?? ?? 。 ャ 、 ? ?????? ? 、 。
???????????????????っ?????、?????????????????、
???っ? ? 。 「 っ 」?? ? 。 、 っ 、っ????????? 、 ? 。 っ????
G 
?????、 、?? 、 、 ? ? ??。??、??????????? ??? 。 ? 。 っ????? ? ? ? 。
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E設E詩草惨殺数殺事態様主幹(~韓滋滋主義議霊場事敬語号機滋縁~~認識議敬語絵:僚機場事主総滋E範幸接草惨殺議議機
???????????????。???????????????????????。??????っ??、?????? ? 。
???????ー???????????????????????。???????????
??? ?、 ???? 。
??? 「 ? 、 」? っ ゃっ
??? 。
???
?
?????????、????っ??、?
????????。
????? 、 、 、
??? ? 、 、?????? 。
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Q 
〈???〉??????????????????????。
?????????????????っ 、?
???????? 。 ? 、? っ ? ?????、??????? ??っ?? 。Q 
〈???〉?????ー ョッ ???ょ??。
主義主義滋滋戦車停車経緯迫撃機器経E総務滋主総総数主義議総務E義務喜善戦車惨殺事事S撃機議事滋滋E家裁敬語持:傘
〈???〉???????????????????、?????
?
??????。??????
?、??????????????、??????????????????。???????ー??「?????????、?????????????」?、???????、?????????? ? ? っ? 。 ? ? ? 。Q 
??????ャ???
?
????????。
????????????、ゃ ? ?????。?????????? ? ?
???????? 。 ャ ー ー 。 「??????????」 。ャ?? ー
??
??ャ???
?
??????????。??????????????
??? 、「 ャ?
?
」??????????ょ???、???????????
???? 。 、 ? 、 っ??? 、
? ????????。
??????????? 、? ?? 、
??? 、 、 。
??、〈 〉 、 ?? 、 ? っ
??、 、 っ 。??? ?
?????
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滋主設2韓議議事録主控室経華経主総滋E認識議議議診車修Z経緯m:~探索犠:φ諮主惨殺主義滋~Î'n義主総数車検索幸容や:
?????????っ?????、???ャ??????????????????????????
??
?????????????????????????、????????
??????
??? 。 ? 、 ? ? 。 ???????????? ? 。
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?
〈???〉??ー????????????????。?????????????っ?????、???????????????、???????
????? ?? ? 、 ? っ???。?????? ?っ??? 。 ? ?、???????????????? ?ッ????????? 。 っ 、???。 ? 。
?????????? ー ? 、?っ 。
???ー っ 。 ー ョッ??、?? ? 、 。??? 、? ょ?。
????????????、?????ょっ??????????????????。????
??? ? ?、「
????ッ??
?
??っ????????
機縁~~敬意接縁主義喜怒車修正彰滋滋主祭主終草持母主導主主診車骨粉滋~~議主総議:犠:様車李総務E義務主務E算機造住議
???????、?????????ょ?」?、?っ?ゃっ????。????????????????、??????????????????????、??????、???????????? ? 、 。? ? ? 。??? 。 、 ? 。??? 、 。
Q 
???????????、
??
????????????
??????????、?????????????????。????
??????
?
??ョ???????、???????????????。??????????
?????。????? 、 ー 。
????『???」Q 
?ー??ョッ??? ?。
?????????? ? ???っ?ゃっ?????、「?ュー?ー??????
???????? っ 」 ?? 、「 」 っ 、???????。??? っ … 、??? っ ? 。
????????????、??? ???ー??? ????????。?????????
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m:~祭主複数敬語容や主幹E惨殺E家主絞殺敬語絵敬語絵草惨殺滋滋滋草停車修司書楼主争議機構滋E義務議議議議機
?????、????ッ?????????っ???????????。????????
??
??????? ?。
??????????、?????っ????????????。?????????????
??? っ 、 ? 。 ? ? 、????????????????、???????????????、???????。????? 、「???????????っ??、?? ? 」
??? 。 、 ?????????、? ャー ー ????????。?????????、??????????? 、? 。 、 ? ょ 。
?????? 、 ? ? ???。
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????
?
???????、〈???〉??ー?、?????、???
??????、
?
???????????。??、???????、??
??
?
??? ? ???? ? 。 、 ?。
????????????????? 。
??? 。 、 ?? ょ 。
盟国叫四国四五時四回目出品目玉酬明~即時目玉睡眠五回目
衰先生のドロナワ中居語
③ 
中国語の旅行会話
佑好。北京への出発も目前に迫りましたね。
旅先でお役に立つよう、今日は早見表をお届けします。
??
????
?
? ?
?
? ? ? ?? ? ? ? ?， ????
訴好。
ズァオスァクンハオ
早上好。
晩上好。
我叫~。
ウオスー シィアオズウ ダ
我是~小組的。
ウオスーシンウンゴンズオズ L ジャオスー
我是新聞工作者(教師
/ / ーー / 、J 、 ーー
ズーエアン ジイアティンズウ フ
職員・家庭主婦・工人)
チン チン
請、請。
チンジン
請進。
チンズオ
請坐。
あいさつ
こんにちは(初めまして)
お早う (朝9時まで)
1 
2 
今晩は3 
私の名前は~です。
私のグループは~です。
どうぞ、
私の仕事は~です。
どうぞ
お入りください
4 
6 
7 
8 
5 
?
?ぃ
?
???
????????ォ?。????
?? ? ?
?
?
??。。???
?? ? ? ? ? ? ? ? ???????
?? ?
?? ?
?? ?
?? ?
お座りください
お願い
お願いします。
9 
2 
教えてください。2 
手伝ってくださL、。
タクシーを頼みます。
持ってください。
3 
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4 
5 
四日品目白品目玉易自由自国四回朗自由民間四四四四四五回
'一 、 一ー 、 、J 、 ー ・ー. 、，... 、 ，. 、〆
イアルサンス ウリオチーパージ，ースー アルス ウース
一二三四五六七八九十 二十 五十、d 、"- 一ー 、 ，. ，. 、 ・ー ，〆 ，〆 一ー 、 、ー. 、 ，. 
イバイ リャンチLン ザンワン レンミンピチースユアン イ ワンウチィエンルユアン
ー百両千三万人民幣七十元、一万五千日元
数
? ? ??
?
?
?
? ?
?? ?
?
ぃ?
??
???? ???
?
??ー
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ??????
???
?? ?
?? ?
?? ?
?
?
?
?
?
?
パーティで5 
お招きいたたぎ、ありがとう1 
日中友好のために乾杯!2 
一杯L、かがですか3 
私はお酒が飲めません4 
たくさん召上がって下さい5 
とてもおいしいで、すね
もう 1つ下さい
6 
7 
おなかいっぱい頂きました8 
??????
? ? ?
?
???
、 ? ? ? ? ? ? ???? ?困ったとき
助けて!1 
6 
警察を呼んで!2 
? ? ???、 ? ????? 、? ? ? ? ?????→
???、????????? 、??
財布をずられました。
(カメラ)パスポート
3 
4 
あの人が犯人です。
? ?? ?
? ? ???、????? 。?
?
?
?
?
?????? ???? ???
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5 
6 
四四回品目玉崎健闘出酬明理品目玉睡~出掛岳山田間同署四回制
。??
? ? ? ? ?? ?
?
?
?
??????
? ?
??
? ???????
(地図を示して)6 
料金はいくらですか。7 
??
??
?
?，
?
? ?
?
?
?↑ ?
??????
?
?
????????????
、??
?↑???????????
????、??
? ?
???
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?? ?
たずねる
お住まいは
(若い人に)
(年輩の人に)
お仕事は
お名前は
お年は
1 
2 
3 
4 
3 
いま、泊っているところは
~のワークショップはどこですかーー ，〆 ，〆 、d 、 、 、 、J
ズウアンテイイエンタワアェイ イ ズアイナー
~専題研討会議在嚇 JL? 
5 
6 
物買4 
チンゲイウオカンカンナー コ
請給我看々那↑。、 ・ー 、〆
ズオ コ ドウスアオチzン
這↑多少銭?/、.//、、
ハイヨーペーヤング ? 
述有別様的鴨?
この品物を見せて下さい
これはいくらですか2 
ほかにありませんか3 
まけてくれませんか
タイグエラ ノンペンイシエ?
太貴了。能便宜些腐?
有手工倣的鴨?
トンヤングヤウ
同様的要 8↑。
高すぎます。4 
手製のはありますか5 
のがほしい
シャンヤウピズオダ シヤオ イティエンル
想要比這大(小)一点JL的。
同じものを八つ下さい
(lJ、さ L、)これより少し大きい
6 
7 
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曲目自由自由民抽出向田園田基地岡山脳出向田四回
。
? ?
?
????????????
?
? ??????
?
↑
??
?? ? ? ?
?
??
?
? 、 ? ?
?
? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ? 、
? ↑ ?
??????????
?
? ? 、 ? ?
?
??
??
?
?
?
???
?
?
?
? ???
?
?????
?
?
?? ?
???
?? ?
???? ? ????????
病気になった時7 
医者を呼んで下さい
病院に連れていって下さい2 
どこが悪いのですか3 
てムどく痛いここカI1甫し¥a. 4 
かぜを引きましたb 
~し熱があるC 
頭痛、咳が出るd 
気分がすぐれませんe 
食欲がない
お通じが悪い
E 
g. 
下痢しています
北京ホテルの鈴木博さんに連絡して下さい。
チンゲイペイジンプアンデ4アンダ リン ム ポ シ三ンスンレン シ
請給北京飯 1古的鈴木博先生連系。
h 
5 
124 
ヤウリペー
要離別了。
ズンスオプ ダ
真舎不得。
ソンゲイニーズオジーネン
送給体作紀念。
詰ミ;i;示白好意。
廊里、嚇里。別客弓0
2亡ダよコう22ちJZスゥよ主
体的地壮語告訴我。
チンライシン
請来信!
ザイジ1ン ズウニーハオユン
再見!祝体好運!
お別れ8 
いよいよお別れです
お名残り惜しいです2 
記念に差し上げます3 
ご親切ありがとう4 
どういたしまして5 
ご住所を教えて下さい
さようなら、ク'ツドラック
お手紙を下さい
6 
7 
8 
????????????????
????????????、〈????ュ??〉?????????、???? ?っ ? 、??? ? 。?? ? 、?? 。?????っ????? 。?? ?? ッ???、 ???
????????????、??、
〈???? ? 〉
????っ????、??????
??????????????、???? ???、????
ま築に
すも大
半変
ばだ
でつ
、た
さよ
ぞう
ごで
無し
念た
だ。
つま
ただ
とそ
思の
い建
?????????? 、?ょ
??????、??? 、????っ?、?????? 。
???、????????????
????っ ??? 、 ? ? 、
????????????、?????? ???? 。
????????????????
??、???っ ?ュ ー?ョ???っ????? ? 。
??????、
????? ? 、 ?「? ????」 っ 。
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〈????????〉???、??
?????、?????????????????????、 、?? ?っ?????? っ 。
?????????? っ
?、??? ?????? 。「 ? ??? 」????? ? 、 、??? ー?? 、 ???っ 、 。
?」???????、???「????」??? っ 」 、 ??っ? ?っ 。
????????????っ???
??? ?、「 ??????っ????? ? 、??? ? 」??? 、 ???? 、??????? 、??? っ ???。? 、?????? ???? ?、 っ??? 。 、 っ????? 、?? っ? 。
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* 
????????????????
??????、??????????っ?。?????、???、「????????????、??????????」?、 ? っ??、??? ? 。??? ??? ? 、?????? ? ? ? 、?? ??、????? 、?? 、 ??っ? っ 。??、???????っ?????
?、?
?
?????、???????
???? ???? ???、???っ 。 ?、??? 、 ? 、
???????????????????っ?。??っ??????、??????????、? 、「 」??「 」 。
???????????????、
??? ?っ?。?? ? 、??? ???っ 、 、??っ ??、??? ?
?????????????っ??
?、? ? ??????? っ 。??? ? ?、??? 、??? っ 。??? っ 。??? 、 っ
????????、「??????????????」?、??? 、 ???????? っ 。「?? 。 ????? ?、 」
??ー????、
??っ?ゃっ 、??? 、???っ 。 、??? ?、 ??? ? ? 、??っ???っ 。
* 
私
が
???????????っ?
??
?
????????っ?????
??? ??? ?、?っ? ?っ ?。
???????、「???????
????????
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??? 」 っ?。
??????、??、??? ? っ????っ??、 っ??????? 。
???、
?
??????「????
?????」 、??。?? ? ??? っ?? ?、??っ?? 、??? 、??? 、?? 。 ???? っ っ 。
?????っ?
「???????????????
?????????????」???????????? 『 ???? 」 っ ??、????? 、 ? ? 、??? ?、??? ??っ 。
??????????????
??? ? っ 。 、????? ?? っ??? ????、 ? 「
????????????」?????????、????。??????????????、?? ? っ 、??? 。
?????????、??????
??? ? ? っ 。????? っ 、??? ? 、?? 、 、??? 。
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〔?? 〕
??????????????、?、
????????、 ????? 。
????????? 、
?????
?。〈 〉
??ー??ョッ??、
「???? 、 」??? ???、???? 、 ???? 。
????????????????
??? ? 、 ッ ー
????? 。 、????? ッ ー??? 。??? ッ ー 。??? 。??? 。
????????????????。
?????
??
???
???
????????
?? ? ? ??????????????????????????
???? ???????????????
。
?????????????
???????????、?????? ???、????
っ
? ? ? 、
??? っ 。
????、? ??、?? ?????????????
っ?? 、 ー ョッ 、??????、??? 。
。
??
? ォ
ー
?????????????????????????????
??
?
?
?
?
???
??????????????????。
?????ッ?
ー
??、?????????????????????、
???ッ?ー ?っ???、? ? 。 ?
。
?????????????????????? ?? ????????
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